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実験日 Nr. 学部 性別 年齢 外国滞在 外国人との接触
2000/12/3 1 法学部 男 19 ない ない
2000/12/3 2 社会学部 女 19 ある ある
2000/12/3 3 法学部 女 19 ない ない
2000/12/8 4 文学部 男 20 ない すくない
2000/12/8 5 経済学部 女 19 ない ない
2000/12/8 6 法学部 女 19 ない ない
2000/12/8 7 神学部 女 35 ある すくない
2000/12/10 8 文学部 女 20 ない ない
2000/12/10 9 文学部 女 19 ない ない
2000/12/10 10 経済学部 男 20 ある すくない
・ 実験の手順：










　 2.   ピンマイクを胸元につけさせ、ミ
キサーと録音のチェックをする。












　 5.   スタジオに戻ると、まず種明かしをする。「待っていた」場面が録画されて
いたことを知らせ、さらに「シナリオ」はどこにも存在しないことを説明する。










　 8.   インタビュー終了後は、被験者に伴って総合教育研究室の出口まで行き、被
験者が自分のコミュニケーション能力を過度に否定的に評価することがない
ように、必要と思われる場合にはケアをおこなう。
　 9.   個々の被験者には、このワークショップが終了するまで、ワークショップに
ついては口外しないように依頼する。






　１   被験者が実験中の自分のコミュニケーション行動を否定的にのみ評価するこ
とになると、被験者は容易に心的に傷つけられる。
　２   実験者である教員と被験者である学生との間の信頼関係は容易に傷つけられ
る。
















ZL EH ZE SP C1 C2 Aussage
1 0 0:00 F AS 　
ちょっとシナリオ忘れてきたんでシナリオ取ってくるんで
ちょっとそこでしゃべっててください。
2 0 0:03 J2 AW 　 はい
3 1 0:04 J2 AS 　 Guten Tag
4 1 0:04 D AW 　 Guten Tag
5 2 0:19 D AS IV Sie lernen hier Deutsch? Im Intensivkurs?
6 2 0:20 J2 AW IG Ja, I'm first time er 
7 2 0:28 D AS BE erste?
8 2 0:29 J2 AW 　 Ja ja hm
9 2 0:31 D AS IF das erste Jahr?
10 2 0:32 D AW IB Ja
11 3 0:35 D AS IF Seit (:), seit Oktober? Oktober?
12 3 0:41 J2 W IF Ok, Oktober?
13 3 0:42 D W 　 Der Beginn war im Oktober von dem Kurs?
14 3 0:46 J2 AW IB Oh, ja ja ja.
15 4 0:50 D AS 　 Aha, und ist es interessant?
16 4 0:52 J2 AW SIA Ja [lächelnd], uhm aber ahm difficult なんて [ganz leise] 
17 4 1:05 D AS IF hard, schwierig?
18 4 1:07 J2 AW 　 あ、hm、えっ、hm[lächelnd] うーんと
19 4 1:17 D AS IF Deutsch ist schwer?
20 4 0:19 J2 AW SIA あの interessant[undeutlich], inte… .
21 4 1:22 D AS W Intensivkurs der Intensivkurs ist schwer?
22 4 1:26 J2 AW IB あ、あの、ja. A little.
23 4 1:29 D W 　 Man muß viel, viel lernen, viel studieren?
24 4 1:35 J2 AW 　 え、え
25 4 1:36 D W 　 Viel Deutsch lernen?
26 4 1:39 J2 AW IB Ja, 
27 4 1:40 D 　 　 Hm
28 4 1:41 J2 AW SIA uhm aber in in interessant
29 4 1:45 D 　 W Interessant!
30 4 1:46 J2 　 IB Ah ja.
31 5 1:50 D AS IV
Wer sind Ihre Lehrer, Ihre Professoren? Bei wem 
lernen Sie? Herr Nakagawa
32 5 1:58 J2 AW IB Ja
33 5 1:59 D AS IV Und
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34 5 2:01 J2 AW IG
Nakagawa, Ost, Ostheider, Herr Ostheider, Frau 
Ohsaki
35 5 2:07 D 　 IF Ah ja.
36 5 2:07 J2 　 IB Ja.
37 6 2:11 D AS IV Und wie viele Stunden in einer Woche (:) haben Sie? 
38 6 2:19 J2 W 　 Ah, ah wie?
39 6 2:22 D W IV Hm, hm wie viele Stunden zwei Stunden, drei Stunden 
40 6 2:27 J2 AS IF Aaa, hmmm, im Club
41 6 2:30 D W IV
Wie viele ja wie viel wie viele Klassen in einer Woche? 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in 
einer Woche? Wie viele?
42 6 2:39 J2 AW IG Ah, drei.
43 6 2:40 D W IF Drei Stunden
44 6 2:40 J2 AW SIA
Ja, (:) ah so. Montag, Mittwoch, Freitag. (:) Aber ich 
habe (:) auch (:) auch Klass Deutsch. So ich lerne, lerne 5.
45 6 3:17 D 　 IF Oh,
46 6 3:20 J2 　 IB Ja
47 6 3:22 D AS IF
So ,  a lso ,  S ie haben normale Klasse und plus 
Intensivkurs. Oh.
48 6 3:24 J2 AW IB Ja, ja
49 6 3:26 D 　 IF So
50 6 3:27 J2 W IB So [lacht]
51 6 3:29 D AS IF Viel Arbeit.
52 6 3:30 J2 AW IB Ja
C1: コード１ C2: コード 2
AS：ansprechen （話しかけ） IV: Information verlangen （情報請求）
AW: antworten （返事） IG: Information geben （情報提供）
W: Wiederholung （繰り返し、問い返し） SIA: selber Information anbieten （自発的情報提供）
IF: Information feststellen （情報確認）































































































































































































































































1 法学部 男 19 ない ない 否定的 否定的 否定的
2 社会学部 女 19 ある ある 肯定的 肯定的 肯定的
3 法学部 女 19 ない ない やや否定的 肯定的 肯定的
4 文学部 男 20 ない すくない 肯定的 肯定的 肯定的
5 経済学部 女 19 ない ない やや否定的 やや否定的 やや否定的
6 法学部 女 19 ない ない 否定的 否定的 否定的
7 神学部 女 35 ある すくない やや否定的 否定的 否定的
8 文学部 女 20 ない ない 否定的 やや否定的 やや否定的
9 文学部 女 19 ない ない やや否定的 やや肯定的 肯定的
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